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1. MOBIL, MESIN-ISTILAH DAN
UNGKAPAN
PRAKATA
Glosarium Automotif ini tidak terlepas dari kegiatan Majelis Bahasa Brunei
Darussalam-Indonesia-Malaysia (Mabbim) dan Panitia Keija Sama Kebahasaan
(Pakersa) yang mempersiapkan bahan untuk Mabbim dan menindaklanjuti
keputusan Mabbim. Setelah beberapa kali bersidang dan bermusyawarah.
Mabbim memutuskan untuk membenahi peristilahan Automotif yang meliputi
bidang Sasis, Bodi, Elektrik, dan Transmisi Pembangkit Daya.
Penyusunan daftar istilah ini diprakarsai oleh Pusat Bahasa, yang dilakukan
bersama-sama dengan para pakar automotif. Pakar berperan serta dalam penyu
sunan glosarium ini, antara lain. Prof. Dr. Ir. Darmawan Harsokoesoemo, Ir.
Budi Utomo Kukuh W., M.Eng., Ir. Arief Darmawan, Drs. Sutiman, M.Hum,
dan Drs. Teguh Dewabrata.
Padanan istilah diberikan berdasarkan makna istilah yang sesuai dengan
subbidangnya. Setiap istilah dalam daftar hanya memuat paling banyak dua
padanan untuk satu makna, yang tertulis di depan sebagai padanan utama.
Penerbitan glosarium ini merupakan salah satu upaya untuk membakukan
istilah automotif.
Semoga glosariiun ini dapat memberikan arah yang tepat agar kita dapat
menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar serta sesuai dengan fungsi
dan kedudukannya.







Masalah kebahasaan di Indonesia tidak terlepas dari kehidupan ma-
syarakat Indonesia. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia telah ter-
jadi berbagai perubahan, baik sebagai akibat tatanan kehidupan dunia
yang baru, seperti pemberlakuan pasar bebas daiam rangka giobali-
sasi, akibat perkembangan teknologi informasi yang amat pesat mau-
pun pemberlakuan otonomi daerah. Teknologi informasi mampu me-
nerobos batas ruang dan waktu sehingga keterbukaan tidak dapat
dihindari. Kondisi ini telah mempengaruhi perilaku masyarakat Indo
nesia dalam bertindak dan berbahasa. Oleh karena itu, masalah bahasa
perlu digarap dengan sungguh-sungguh dan berencana supaya tujuan
akhir pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dalam rangka
peningkatan pelayanan kebahasaan di Indonesia dapat dicapai. Tujuan
pelayanan kebahasaan itu, antara lain, ialah penyediaan sarana ek-
spresi dan komunikasi dalam bahasa Indonesia yang mantap pada
kehidupan dan peradaban modem serta peningkatan mutu penggu-
naannya secara baik dan benar demi peningkatan sikap positif ma
syarakat terhadap bahasa Indonesia.
Untuk mencapai tujuan itu, dilakukan berhagai kegiatan keba
hasaan seperti (1) pembakuan ejaan, tata bahasa, dan istilah, (2)
penyusunan berbagai kamus bahasa Indonesia, kamus istilah dalam
berbagai bidang ilmu, tesaurus, buku pedoman, (3) penerjemahan
karya kebahasaan dan buku acuan ke dalam bahasa Indonesia, (4)
pemasyarakatan bahasa melalui berbagai media, antara lain televisi
dan radio, (5) pengembangan pusat informasi kebahasaan melalui in-
ventarisasi, penelitian, dokumentasi, dan pembinaan jaringan infor
masi kebahasaan, dan (6) pengembangan tenaga, bakat, dan prestasi
dalam bidang bahasa melalui penataran, sayembara mengarang, serta
pemberian penghargan.
Ill
Dalam upaya penyediaan sarana ekspresi dan komunikasi yang
mantap, perlu terus diupayakan percepatan pengembangan kosaka-
ta/istiiah. Untuk itu, telah dihasilkan ratusan ribu istilah dalam ber-
bagai bidang ilmu melaiui kerja sama kebahasaan dengan Malaysia
dan Brunei Darussalam dalam Majelis Bahasa Brunei Darussalam
Indonesia Malaysia (Mabbim). Istilah yang telah dihasilkan itu agar
sampai ke masyarakat luas perlu dipublikasikan. Untuk itulah, Pusat
Bahasa menerbitkan Glosarium Automotif yang memuat senarai
istilah teknik automotif Inggris-Indonesia sebanyak 2.216 lema.
Penerbhan ini diharapkan dapat memberikan kemudahan para
ilmuwan, dosen, mahasiswa, pelajar atau peminat lainnya dalam me-
mahami, mengungkapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan
dan teknologi dalam bahasa Indonesia.
Penerbitan glosarium ini tidak terlepas dari kerja sama yang baik
dengan berbagai pihak, terutama para pakar dan penyunting serta
pendamping bahasa. Untuk itu, kepada Ir. Budi Utomo Kukuh W.,
M.Eng., Drs. Sutiman, M.Hum., Drs. M. Muis, M.Hum. sebagai
penyunting, saya menyampaikan penghargaan dan ucapan terima
kasih. Demikian Juga kepada Sdr. Sukadi yang telah menyiapkan
pengetikan terbitan ini saya sampaikan ucapan terima kasih. Kepada
Drs. S. Amran Tasai, M.Hum., Pemimpin Proyek Pembinaan Bahasa
dan Sastra Indonesia-Jakarta beserta staf, saya ucapkan terima kasih
atas usaha dan jerih payah mereka dalam menyiapkan penerbitan
buku ini.
Mudah-mudahan buku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat
Indonesia dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan tekno
logi serta peradaban modem dalam bahasa Indonesia.








access slots or holes
accessory
accumulator























pedal pemercepat; pedal pemacu;
pedal gas












uji rekat, uji adesi
enjin adiabatik







bahan gasket berudara; bahan
gasket aerobik; material gasket
udara
setelah titik mati bawah
AfterTop Dead Center (ATDC) • air pump
AftoTop Dead Center (ATDC)
air adjust
air adjustable













air conditioner compressor signal switch
air conditioner muffler
air conditioning control panel
air conditioning cycling-clutch switch
air amditioning system
air control valve






















kamar pasang tiup angin
rem angin; rem udara







peredam bising pengondisi udara
panel kendali pengondisian udara
sakelar kopling pengondisian udara
sistem pengondisian udara
katup kendali udara
sistem penahan bantal udara
_ distributor udara
pewangi udara; pengharum udara
penyegar udara
nisbah udara bahan bakar







air scoop • annulus gear
air scoop
air spring
air to water intercooler
air transformer
air-cooled engine
































penyejuk antara udara ke air
transformator udara
enjin berpendingin udara
sistem halangan bantal udara
p^aran alur keluar aliran udara
campuran udara bahan bakar












































































bahan cegah beku; bahan antibeku
bantalan luncur
bahan cegah ketuk




















automatic air conditioiimg ^  axle ratio
automatic air conditioning
automatic air re-circulation [AAR]
automatic choke
automatic door lock






































































































































































































































brake dmm • bum time
brake drum teromol rem
brake drum lathe mesin bubut teromol rem
brake dynamometer dinamometer rem
brake fade kepudaran rem
brake feel rasa mengerem
brake fluid fluida rem, minyak rem
brake fluid reservoir penymq)an fluida rem
brake horse power dayakudarem
brake hose selang rem
brake light lanq)u rem
brake light switch sakelar lanq)u rem
brake lines selang rem
brake lining lq>isan rem
brake master pump pompa utama rem
brake mean effective pressure tekanan efektif rerata rem
brake pad tumpuan rem
brake pedal pedal rem
brake shoe sq>atu rem
brake system sistem rem
brake thermal effeciency efisiensi termal rem
brake tubing tabung rem
breaker - contact breaker platina
breakin penyesuaian
breather tube pipa pengudara
bucket seat bantalan jok
bucket tappet t^t buket
buckle gesper
bulb socket soketbohlam - _
buUbars hamper tamhahan
bump stop penahan hentakan
bumper ban^r
bun^r comer protector pelindung sudut hamper
bun5)er energy absorbers penyen^ energi hamper
bunq)er guard pelindung bumper
bunq)ing ketok, lonjakan, hentakan
bum time masa pembakaran; waktu bakar
bushing • bypass valve
bushing
bypass oil filter




penapis minyak pintas; tapis
minyak pintas

























































































































































































































































ban cadangan mampu lipat

























kendali suhu otomatis berbasis
komputer
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bobot kontra poros engkol
goyangan poros engkol






























































































gandar tetap, gandar mati
katup diselerasi, katup pelambat
skrin pelindung
































digital electronic fiiel injection






























roda gigi sisi diferensial
sistem alarm digital
jam digital
injeksi bahan bakar elektronik
digital




















pompa injeksi tipe distributor
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poros bubungan ganda atas
enjin poros bubungan ganda


















drive train * dynamometer
drive train rangkaian penggerak
drive wheels roda penggerak
driven disc cakra yang digerakkan
drop center pusat pelek
drop lifter pengangkat tiuim
drum brake rem teromol
dry liner sarung kering
dual bed catalytic converter konverter katalitik imggun ganda
dual bed converter Konverter unggun ganda
dual carburetor engine enjin karburator ganda
dual fuel engine enjin bahan bakar ganda
dual master cylinder silinder induk ganda
dual-brake system sistem rem ganda
dual-diaphragm advance pemaju diaftragma ganda
duo-servo servo ganda
dust boot bot debu
dust cap tutup debu
dust cover penutup debu
dwell dwel, jeda
dwell angle sudut jeda
dwell meter pengukur jeda
dynamic seal perq>at dinamik








electric engine heating system
electric fuel punq)














electronic fiiel injection system
electronic immobiliser
electronic ingnition system
eletronic control unit (ECU)
embeddability
emergency siren





sistem pemanasan enjin elektrik
ponq)a bahan bakar listrik












sistem kendali enjin elektronik








end play • exhaust stroke
end play
energi cell combustion chamber
energy absorber























evaporator pressure regulator [ EPR ]










ruang bakar sel energi
penyerap energi

























































































































fixed caliper disc brake


































sabuk pengaman lima titik
rem piring kaliper tetap






















roda daya; roda gila








footrest • fuel gauge
footrest peletak kaki
formed-in-place gasket gasket dibentuk setempat
forward sensor sensor kedepan
forward steer kemudi depan
four barrel carburetor karburator umpan balik; karburator
4-barel
four door empat pintu
four speed empat kecepatan
four stroke cycle siklus/daur 4-langkah
four-door sedan sedan empat pintu
four-wheel drive penggerak empat roda
frame alignment penyebarisan kerangka
frame gauge tolok kerangka
frame straightener pelurus kerangka
free play gerak bebas
free-wheeling hubs hub putaran bebas
friction ball joint sambungan bola gesek
friction bearing bantalan gesek
friction disc piring gesek
friction face permukaan gesek
friction horsepower daya kuda gesek
riction pad blok gesek
front apron aron depan
front door pockets saku pintu depan
front rear split system sistem pisah depan belakang
front seat belt sabuk pengaman depan
front seatback pocket saku sandaran kursi depan
front speaker pelantang depan
front steer kemudi depan
front wheel drive penggerak roda depan
front-end geometry geometri ujung depan
fuel canister jerigen




fuel gauge tolok bahan bakar; pengukur bahan
bakar
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full floating piston pin





sistem induksi bahan bakar
pompa injeksi bahan bakar








pompa pasok bahan bakar
sistem penampung uap bahan
bakarfuet injection pump
pompa injeksi bahan bakar
bagian bodi keseluruhan
pena piston apung penuh
tapis minyak aliran penuh


























































































































































































high-efficiency particulate air filter
high-energy ignition (HEI)
































penapis udara partikal efisensi
tinggi
penyalaan tenaga tinggi
sistem pembersihan lampu besar
tekanan tinggi
katup lepas tekanan tinggi













































alur/saluran pintas gas panas








































































































































kemudi daya tipe integral
kursi anak terpadu
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interaxle differential • isolator bushing
interaxle differential
interference-free compass





















roda gigi cincin internal
rel alih internal


















































































kemudi daya tipe batang-hubung
ELPUI
enjin pendinginan cair




load leveiling system • lumber support
load levelling system sistem perata beban
load range julatbdm
load retention system sistem r^^i beban
loadspace mat alas ruangbebas
lock to lock batas putar kemudi
lock nut mur kunci
locking hub hub kund
locking hubs hub pengund
locking steering column kolom kemudi berkunci
long arm suspension susp^isi l^an panjang
long grip spray gun pen^nbak sembur genggam
panjang
longitudinal separate die cetakan terpisah longitudinal
longitudinal trim die cetakan perapi longitudinal
low pedal pedal rraidah
low pressure fluid cairan tdcanan rendah
low pressure gas gas tekanan rendah
low profile tyre ban profil rendah
low speed system sistem kecqpatan rendah
lower beam sorot dekat; sorot rendah
lower radiator hose selang radiator bawah
lowering block blok penurun
low-pressure cut-off switch suis pemutus tekanan rendah
lubricating system sistem pelumasan
lug nut mur roda
luggage box kotak bagasi
luggage carrier pembawa bagasi
luggage net Jala bagasi
luggage rack rak bagasi
luggage room tray bald ruang bagasi
lumbar support air mat alas udara sokong lumber

































































metering rod and jet
minimum maximum governor
misfire

















































injeksi bahan bakar multipot













NO X control system










































































orbital steer • oxygen sensor
orbital steer kemudi orbit
organic brake lining lapisan rem organik
otto cycle siklus oto
output member anggota keluaran
output shaft poros keluaran
outside mirror spion luar
outward opening nozzles nosel buka keluar
oval tailpipe trims perapi ujung pipa ekor
over center adjustment penyetelan tengah
overall top gear ratio rasio roda gigi atas keseluruhan
overboost galak lebih
overdrive penggerak lampau
overhead camshaft engine enjin poros bubungan atas
overhead valve engine enjin katup atas; enjin katub
minyak
overhead valve(OHV) katub atas
overinflation tekanan ban berlebih
oversquare engine enjin oversekuer
oversteer kemudi berlebih

















































kit konversi meja piknik
bantalan pandu
lanq)u kota; lanq)u senja
poros pandu
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ping • poppet valve
ping ketukan lemah
pinion drive gear roda gigi penggerak pinion
pintle hook penyangkut engsel
Pintle valve katup Pintle
piston torak
piston clearance kelonggaran torak
piston compression height tinggi kompresi torak
piston cooling jet jet pendinginan torak
piston crown ma^ota torak; puncak torak
piston cup mangkuk piston
piston displacement langkah torak
piston engine enjin torak
piston head kepala torak
piston pin pena torak
piston ring cincin torak
piston ring con5)ression kon:q)resi cincin torak
piston rod batang piston
piston seal perapat piston
piston skirt skirt torak; skit torak
piston slap tamparan torak; tamparan piston
piston stroke langkah torak
Pitman arm lengan Pitman
Pitman shaft poros Pitm^
placard label roda ban
planet carrier pembawa planet
planet carrier assembly rakitan pembawa planet
planet gear roda gigi planet
planet pinion pinion planet
planetary gear system sistem roda gigi planet
planetary gearset susunan roda gigi planet
plastigage pengukur celah plastik
ply rating nilai kadar lapisan
P-metric metrik-P
point gap celah elektroda
poor mixture campuran miskin/kurus
poppet valve katup popet
47









































ventilasi kotak engkol positif













torak daya; torak playa
kemudi daya
langkah daya; langkah keija
















pressure release grill • p
pressure release grill kisi pelepas tekanan
pressure relief valve katup pembebas tekanan
pressure switch sakelar tekanan
prevailing torque fasteners pengikat torsi khas
prevailing torque nut mur torsi khas
primary battery aki primer
primary brake shoe sepatu rem primer
primary circuit sirkuit primer
primary diaphragm diafragma primer
primary piston piston primer
primary shoe sepatu primer
primary winding kun^aran primer
primary wiring kabel primer
propane enrichment pengkayaan propana
propeller shaft poros propeler
protective tapQ pita pelindung
protector hood tudung pelindung
pulse air injection injeksi udara pulsa
pumping element elemen pemompaan
pumping loss rugi poiiq)aan




QQuad carburetor karburator empat barel
quarter panel panel seperempat
quarter window jendela kecil
quench area daerah kuen; daerah quen
quick release valve katup pelepas cepat
quick take up master cylinder silinder induk tangkap
quick take up valve katup tangkas
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recirculating ball and nut steering



































kemudi bola dan mur resir kulasi













































pembuka jauh tutup bahan bakar
sistem kunci jarak jauh; sistem
kursi jauh
starter jarak jauh; starter jauh
sakelar starter jarak jauh
batang tunda mampu tanggal
tekanan; represi
angka oktana riset; angka oktan
riset















katup pelambat aliran balik













































roof rails and cross bars
tinggi kendara
pelindung ruang beban tegar

































batang silang dan rel atap
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seat belt warning system
seat cover
seat heating























tali pinggang keledar; sabuk
sarung sabuk pengaman
sistem pengikat sabuk pengaman
pelapis kursi
pemanas kursi






















































kit perendahan aras sendiri
semi disel
gandar setengah terapung




































side support air mat






silver sparkle alloy wheel


























alas angin sokong sisi







roda ala jelingan perak






























































































































stainless door sill guard



































pelindimg aman pintu tahan












































































roda gigi cacing kemudi
poros roda gigi cacing kemudi
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sunglasses holder • synthetic ofl
sunglasses holder pemegang kacamata hitam
sunload sensor sensor beban matahari
sunroof bumbung tembus cahaya
supercharger supeicarger
superimposed pattern pola bertindih
surface ignition penyalaan permukaan
suspension arm lengan suspensi
suspension bumper bunq)er suspensi
suspension travel gerak suspensi
swage line garis tulang
sway bar batang ayun
sweating (process) penyolderan
swept volume volum langkah
swing axle gandar ayun
swinging shackle belenggu ayun
swirl chamber ruang pusaran; ruang pusangan
synchronizer penyegerak

































































































































toe ke luar saat berbelok
jig togel
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two door model(2 DR)




pendingin minyak oli transmisi
rasio penggerak lampau transmisi
sistem bunga api kendali





























sistem konveter 2 tingkat
katalitik (tiga jalur)
siklus/daur dua langkah; siklus dua
langkah
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two-barrel carburetor • tyre valve
two-barrel carburetor karburator dua barel
two-door sedan sedan dua pintu
tyre ban
tyre casing kotak ban
tyre plug sumbat ban
tyre pressure tekanan ban
tyre pressure gauge tolok tekanan ban
tyre rotation putaran ban
tyre tread kembang ban
tyre tube ban dalam









uniform tyre quality grading
universal joint



























vacuum control heating system
vacuum gauge

























pengukur vakum; tolok vakum
unit daya hidraulik vakum




















pengunci penahan pegas katup;
kunci penahan pegas katup
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volumetric efiiciency • V-type pnginp
volumetric efficiency efisensi volumetri
vortex flow aliran vorteks















weight carrying ball joint
wet liner
wet liner
wet pump oil system
wet sleeves






















sambungan bola pembawa berat
selubung basah
sarung basah
sistem minyak pompa basah
sarung basah; selubung basah
































wood door trim set
wood rimmed steering wheel
wooden door cappings












asap putih; asap penuh






















roler dan roda gigi cacing
sektor dan roda gigi cacing
roda gigi cacing
pena sendi
pena piston
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zZ-bar batang -Z
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